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黃春明＜照鏡子＞一文的鏡子作用 
 
黃春明，台灣宜蘭人，民國五十五年開始寫作，因為短篇故事大多取材於故
鄉宜蘭，所以被稱為鄉土作家。＜照鏡子＞是黃春明早期的作品（民國五十六
年），收在《青番公的故事》。 
＜照鏡子＞是以第三人稱的敘述方式呈現。內容描述四十多歲的貧窮工人阿
本，替公司送一面大鏡子到漁會新廈落成的慶祝會場。阿本環抱著大鏡子，尷尬
地坐在三輪車上。一路上，面對著大鏡子，他開始想起以前照鏡子的經驗─ ─ 小
時候的惡作劇、十九歲新婚的羞赧無措、三十九歲的病入膏肓。直到慶祝會場的
鞭炮聲讓阿本回過神來，怎知在三輪車剎車的當下，鏡子的背後頂到車伕的坐
墊，劈裂成兩半．．．．。 
＜照鏡子＞的情節簡單，只有阿本與鏡子，而鏡子成為阿本思緒的交談對
象，蒙太奇般的「淡出」、「融入」，把情節漸漸推向高潮，隨著鏡子劈裂，情節
戛然而止。情節由喜樂氣氛推至悲憂情境，令人情緒緊促不已。在情節的推進上，
「鏡子」扮演極重要的角色。 
 
一、 時空綴連的作用 
從阿本坐在三輪車上，看到鏡中的自己，莫名的陌生感、虛無、迷惘打心底
深處浮起．．．不禁問被貧窮壓得無法喘息的自己：「到底有好久沒有照鏡子啊？」
阿本注視著鏡子，跌進了另一個時空─ ─ 八歲那年，拿著鏡子把光反射在剃頭小
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孩的臉上，害他被剃刀開了一道傷口，血流滿面，阿本被綑綁倒吊的經過。「在
三輪車上的阿本這樣想。看看鏡子，那個人的神情好多了。」與鏡子照面的同時，
時空作了交替。 
故事內容就在過去時空（結婚的時候，站在梳妝台前打量自己的情態；三十
九歲從梳頭鏡照見不成人形的乾扁病容）與現實時空（「在三輪車上的阿本，看
到鏡子裏面的人笑了。」；「這段回憶，不知不覺的使他流下眼淚」）交錯地向前
推進，鏡子起了時空綴連的作用。 
 
二、 自我幻化的作用 
被窮苦壓著的阿本，與生活計較都來不及了，那有機會空閑下來？許多年以
來，阿本不曾照過鏡子，而這次送鏡，是種短暫「靜」的狀態，給予阿本與自己
照面的情境。 
 他看到了對面坐著的一個陌生的自己。他明知道那就是自己。但是，他越看越覺得懷疑，
是這樣嗎？哼！是的，你這個出息的人。他對自己的影像揶揄．．．他對自己越感到陌
生起來。到後來他變得全然不認識似的，這種感覺在心的深處形成了難以言狀的迷惘，
飄浮在虛無間。．．． 
獨自對鏡是一種「我」與「自我」獨處的狀態，鏡中的阿本幻化為另一個「自我」，
在彼此對話時，阿本看見了現實生活磨難下的自己─ ─ 迷惘飄浮。這種清澈深潭
的映現，是鏡子起了自我幻化的作用。 
 
三、 他我的折射作用 
隨著時空的跳離，阿本回到現實情境時，並不是以「我」的口吻，而是以鏡
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子裏的「那個人」來敘述從記憶返回之後的心情。 
在三輪車上的阿本這樣想。看看鏡子，那個人的神情好多了。．．． 
在三輪車上的阿本，看到鏡子裏面的人笑了。．．． 
他呆呆的望著鏡裏的人．．． 
透過鏡子的折射方式，敘述口吻輾轉、迂迴，近似心理學所分析的「他我」、「知
交」，是「對影成三人」的作用。此種敘述方式除了頗具「自愉」的諧趣之外，
還有一種時空游走過後的「客觀觀照」的情緒在其間醞釀。此時，鏡子起了他我
的折射作用。 
 
四、 毀滅的象徵作用 
鏡子是玻璃的質材，有易碎的特質。黃春明透過鏡子裂成兩半的毀壞意象，
來象徵小人物命運的乖舛。 
 到了大廈門口，三輪車突然「嘎吱」一聲煞車，阿本的身子和大鏡子稍稍向前一傾，鏡
子的背後頂到車伕的坐墊，清脆的爆出一聲霹靂，一條長長的裂痕把帶淚的阿本劈成兩
半。 
童年、新婚的得意；生病、養七個孩子的生活重擔的哀苦，一一重現在阿本的腦
海裏。回憶裏，喜樂哀苦滲雜其間。「一條長長的裂痕把帶淚的阿本劈成兩半」，
彷彿把阿本又推進了懸崖，鏡子的劈裂象徵著阿本現實生活的毀滅，磨難的再現。 
 
  故事隨著鏡子的時空綴連、自我幻化、他我的折射以及毀滅的象徵等作用，
讀者進入了小說人物內心獨語的世界。故事結局確實令人不勝欷歔，但讀者相信
阿本會再翻爬出人生的谷底，因為黃春明總是賦予他筆下的小人物有著堅韌的生
命力，就像乾地漫生的蕃薯葉，攀著些土石，在惡劣的環境下也能活下去。 
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